



U ovom se tekstu razmatraju ne-
ka važna pitanja o izgledima kr-
šćanstva u naše doba i u nepo-
autora objavljenih u zajedničkom 
djelu okrenite stranicu 
(2002). Član Francuske akade-
Rene 
o onome 
u kršćanstvu nepromjenljivo i o 
onome što se mora mijenjati da bi 
kršćanstvo 
čar Jean 
profesor na College de 
bavi se istim pitanjem i ističe veli-
ke mogućnosti adaptacije 
šćanstva njegove bogate 
ali i sve naših 
dana. Filozof Marcel Gauchet 




stavljaju ljudi suvremenog doba 
jest ono o tome religiju 
ti pozitivno, Boga 
kroz ono što je a to 
snažnu i duboku intelektu-
alnu refleksiju. Daniele 
stavlja sa so-
stajališta, na razma-
tranje evolutivnih procesa religije 





Prihvaćeno: 12. i1.<:t()nr:u1a 2004. 
la stoljeća. Isusovac Paul Valadi-
te procese na europ-
skoj i svjetskoj razini uravnoteže-
no vazuclono u njima pozi-
tivno i ono što čini problem. Naši 
više toliko ne 
ko-
praktičnu životnu mudrost. 
Pitanje je koliko im ovu posve 
konkretno današnja kr-
religiozna 
U svjetlu cjelokupnih razmi-
šljanja navedenih autora 
da je situacija kršćanstva zabri-
a napose položaj Ka-
je 
mnogobrojnim kritikama. Mnogi 
se više ne obraćaju njoj da bi 
našli odgovore o smislu života. 
Oni »pravi traže drugdje. Uz 
to mno-
gobrojnih i disparatnih vje-
rovanja. Suvremeni mentalitet 
afirmira individualnu slobodu 
privatnog života i osobne 
sti. Pitanja budućeg nisu 
kao nekad velika 
invidualizam 
svoje vlastito iskustvo i osobnu 
istinu života. U takvu duhovnom 
sekte i novi reli-
pokreti, oslanjajući se na 
potrebu za 
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to često iskorištavaju nudeći bilo 
što, Ali i u tako promijenjenom 




sposobno biti središnjom 
egzistencije. Vjera u Isusa 
zadržava u 
imaju punu 
neuspjeh ni smrt nemaju 
riječ. No oni još nešto: da 
se i u naše dane, inspirirajući se 
može plodno Zl-
vjeti po njemu, ali samo ako se 
siđe na jednu mnogo razi-
one prevladava kod 
u odnosima prema 
samomu i 
ma. Da ne bi morali definitivno 
veliku stranicu kršćan­
stva, istinski vjernici morat će 
bez sumnje brzo okrenuti 




religija, kršćanstvo, Crkva, suvremeni bu-
Uvod 
je povijest kršćanstva i onoga što se obično naziva kršćan­
skim svijetom ispunjena neiscrpnim bogatstvom misli, vjerovanja 
i silnom dinamikom na duhovnom, misaonom, život-
nom i planu, je opetovano dovodilo ne samo do in-
tegrirajućih gibanja nego i do sukoba. pa i 
dubokih razdora. za promjenama, poboljšanjima, obno-
vama i čak nije na raznim ni-
vrijeme, pa ni Onima kojima poznata. uloga 
sabora u tom smjeru 1 u »podanašnjenju« 
j e ne opaziti 
sve taj 
vlače i druge tendencije: tako, na primjer, toga mu se formal-
no povlađuje, da se čak javno »kite« njegovim imenom, a se 
tog lika« zapravo krije ijedno posve drugo naliČje, 
otvorenog površnosti, 1 
nja ili pukog verbalizma u kojima nema autentičnosti, životnosti ili 
jednostavno sposobnosti, intelektualne i duhovne doraslosti, se 
u ŽivotnOj dođe njegove jezgre, ne samo do 
'.,."fr",',," slova i duha. 
Četiri desetljeća nakon Drugoga vatikanskog sabora ima 
mnogo pojedinaca koji svjedoče o svojem 
4 
l. Supičić, Okrenuti stranicu 
vjelom mentalitetu koji s tim saborom nema ništa zajedničko. No 
ovdje ne kanimo o tome govoriti. Neposredan povod ovome tekstu 
jedna je kod Kršćanske sadašnjosti nedavno objavljena knjiga 
Franza Xavera Kaufmanna, Kako da preživi kršćanstvo?, l i još vi-
šejedna druga, u nas još neprevedena, Kršćani, okrenite stranicu. 2 
Obje realno, ozbilJno i argumentirano postavljaju mnoga važna i vi-
soko relevantna, čak presudna pitanja koja se nameću današnjim 
kršćanima i njihovim crkvenim zajednicama, misliocima i tražite-
ljima, možda ponajprije katolicima, ali svakako i protestantima i 
pravoslavnima. Riječ je tu, naime, ne samo o kršćanstvu kao ta-
kvom, o neprolaznom i nepromjenljivom u njemu, nego i o onome 
što se među kršćanima danas rađa, ali i umire, o onome što je u re-
ligioznoj i svekolikoj praksi u njih bilo i ostalo, ili pak tek postaje 
živo, autentično i otvoreno budućnosti, kao i o onome što je kod 
njih preživjelo, mrtvo, neplodno i odbojno, pa zato i osuđeno na 
nepovratni nestanak. Riječ je o bitnim pitanjima koja treba posta-
viti barem na dvije osnovne razine: onu o samome kršćanstvu i 
onu o kršćanima i takozvanome kršćanskom svijetu. Pritom je 
umjesno ovdje se prisjetiti nezaobilaznog djela Nikolaja Berdjajeva 
O dostojanstvu kršćanstva inedostojnosti kršćana/ gdje u tom 
kratkom sugestivnom tekstu taj veliki ruski mislilac, kao i toliki 
katolički i protestantski filozofi i teolozi, povlači jasno razlikovanje 
između kršćanstva kao objavljene Kristove transcendenta1ne po-
ruke i kršćanskoga Svijeta kao povijesne i SOCiološke Zbilje, u kojoj 
se više ili manje uvijek, doduše djelomično i nepotpuno, a katkad i 
ne autentično , ta uzvišena i jedinstvena poruka među ljudima i u 
njihovim zajednicama, pa dakako i u samoj Crkvi, ostvarivala i 
modifiCirala, formirala i deformirala. 
No ova, ovdje tek evocirana pitanja daleko premašuju ograni-
čeni zadatak ovih redaka. Na tragu petorice uglednih autora, eu-
ropski i međunarodno poznatih povjesničara, filozofa, teologa i 80-
l Franz Xaver KAUFMANN, Kako da preživi kršćanstvo?, Zagreb, Kršćan­
ska sadašnjost, 2003. 
2 Yves de GENTIL-BAlCHIS (ur.), Chretiens, toumez la page, Paris, Bayard, 
2002. 
3 Hrvatski prijevod: Nikolaj BERDJAJEV, O vrijednosti kršćanstva i nevri-
jednosti kršćana, u: Josip KRlBL (ur.), Misli uz Be rdjaje ulje vu .Vrijednost 
kršćanstva inevrijednost kršćana«, Zagreb, Nadbiskupski duhovni stol, 
1981, str. 10-56,1 Đakovački Selci, Župni ured, UPT, 1989. 
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ciologa religije, koji pozivaju na »okretanje stranice«, pokušat će­
mo iznijeti barem manji dio nekih problema koji se snažno name-
ću suvremenoj misli i praksi u kršćana. Napomenimo usput kako 
se ti autori neprijeporno velikoga znanja i misaonog poniranja, 
kao i dobar dio njihovih kolega u europskim zemljama kao što su 
Njemačka, Francuska ili Velika Britanija, ne ustručavaj u govoriti o 
svojim zemljama kao o »malim« sredinama u okviru globalnoga 
svijeta ističući prijeku potrebu da se na njihove probleme gleda što 
šire i otvorenije, u svjetskim perspektivama, ako se želi išta razu-
mjeti o putu kojim ide današnja civilizacija i o izgledima za njezinu 
sutrašnjicu. Poučno za one koji možda misle kako je sasvim do-
voljno ono što se uočava i uzima u obzir u posve malim zemljama 
poput naše (koja ima manje od 1 % europskoga stanovništva) da bi 
se duhovno, društveno, religiozno i kulturno napredovalo ili ba-
rem držalo korak s onime što se događa izvan vlastitih ograničenih 
obzorja. 
Kršćanstvo će imati budućnost čak ako ... 
Razgovore s pet uglednih autora u navedenoj knjizi poveo je 
poznati novinar pariškog dnevnika La Croix Yves de Gentil-Bai-
chis, siim autor niza knjiga o obitelji, mladima, bioetici, etici u 
svjetlu Evanđelja, izgledima kršćanstva danas i o drugim aktual-
nim temama. Njegova prvog sugovornika ne bi trebalo uopće pred-
stavljati kad bi naša intelektualna javnost. pa tako i kršćanska, 
imala više znanja barem o nekim većim likovima francuske kato-
ličke elite, u koju se ubraja i član Francuske akademije Rene 
Remond, specijalist za suvremenu povijest i autor niza knjiga o re-
ligioznim pitanjima kao što su Religija i društvo u Europi (1998), 
Veliki izumi kršćanstva (1999), Kršćanstvo pod optužbom (2000) i 
druge. 
Može li se smatrati, prema nekim znakOvima, da u suvremenoj 
civilizaciji i kulturi kršćanstvo uzmiče ili postupno nestaje? Rene 
Remond drži da vanjske pojave povlačenja nisu nužno znak nesta-
j an j a religioznog nego više nj egova drukČij eg živI j enja. Religiozna j e 
praksa dugo bila striktno uokvirena vrlo snažnim prisilama, stro-
gim kultnim propisima, tako npr. u Katoličkoj crkvi o obveznom 
prisustvovanju nedjeljnoj misi. Druge kršćanske crkve nisu, dodu-
še, nametale slične zahtjeve. No Katolička je crkva obveZivala sva-
koga svojeg člana da se striktno podvrgava kultnim i sakramental-
6 
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Ona vjekovima 
i poštovanje autoriteta. No ",,<-uu,,>.> 
evolucije shvaćanja autoriteta i u samoj a tako - općenitije -
i do vrlo dubokih promjena u mentalitetu osobito 
trećine 20. stoljeća, i to ne samo u društvu ne-
u i ne samo u . Došlo je veće individu-
alne autonomije ljUdi svega što se osobnog indivi-
dualne i slobode, pa tako i prakse i vjerovanja. 
Taj je trend vidljiv u nizu europskih zemalja tako i u 
Zajedno sa sve širim odbaCivanjem 
i ideologija, sa svim njihovim 
cemjerja 1 iskljUčivosti, takav se stav protegao i na religiozno po-
dručje te su, logično, promjene u religioznim vjerovanji-
ma. Tamo se u ljUdi nekada pristajalo uz samo jedan 
religiozni (ali i politički) sustav u njegovoj ili gdje se 
u cjelini otklanjalo, došlo Je u vrijeme mrvljenja sustava i 
do individualizacije opredjeljenja. Mnogo se prihvaća samo 
djelomično, a ne kao prije potpuno ili nikako. U modernome 
društvu prema religioznom sve se više živi na jedan 
način. No katolički se dugo fiksirao na jedan model re-
""",'v .. ", .... prakse kao da drukČiji ne bi mogao postojati ili 
ona može ili mora svesti samo na njega zauvijek. 
pokazatelj suvremene evolucije 
više ne na redoviti nekih Cf-
nT\.i>P,-n Ui potpunom napušta-
ljudi nema nužno ni 
čitav »vanjski onih 
u tradicionalnom 
brojniji su od redovitih »praktikanata«, tzv. katolika. 
taj i neumjesni izraz znači i tko uopće ima pravo suditi o 
je netko »dobar« ili nije 
su 
važnija i presudnija od 
propisa. Tako to osobito 
ne žele s Crkvom, ne smatra 
pogovorno pokoriti nekim njezinim, njihovu 
vjelim propisima iz vremena. Valja shvatiti: se god re-
klo ili riječ je tu o jednoj dubokoj psihološkoj i SOCiološkoj 
promjeni koja se ne ograničava na područje religioznog. Ona za-
sva odnosa skupina u suvre-
7 
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menom društvu. 
sima sudi, a ona 
Ono što Rćmond primjećuje za francusko nedvojbeno 
ili i za mnoge sredine. Th među 
ubrojiti i široko diskvalifikaciju govo-
i rječnika, retorike, intonacije i izričaja, se uporno 
služe, na neprimjeren, zastario mnogi kr-
t njihove zajednice. No samo o nego i 
Oni vremenima kr-
držali su protivnikom, Novost u to-
mnogi koji odbacuju to s ravnodušnošću i prezi-
toga, duhovni se pejsaž u doba posve promjjenio, 
informacija i je do ..... OJ'J..,,,' ... 
religioznih pluralizma. Dok je 
katolicizam ranije danas to vlše slu-
čaj. i sve nestajati moći. NjU, ne-
ki zadržati, no njihove su bitke unaprijed 
izgubljene. Danas se, katkada govori o drugim religijama s 
vlše simpatija nego o katolicizmu, kojemu se predbacuju 




potpuno koliko je i 
zadnjim vremenima. Uostalom, religiozni pluralitet ne odbija 
nas ni sama Katolička Onaje prihvatila situirati se u plurali-
i svjedočiti o svojem drugih i 
,-,,",,,,.u,-,,,,, S na to da istine ima 
ne može da samo ona posjeduje svu 
istinu. No danas prisutni antiklerikalizam toliko je fiksiran na 
situacije iz prošlosti da je u od upletanja 
kve u svjetovna pitanja, iznošenje mišljenja inter-
pretira kao za nametanjem nekadašnjega njezina autoriteta. 




"",nau. ili kako u zemljama i 
uvljek čine drugi. Međutim. Katolička 
manje sklona tomu da nameće autoritet, HU"au. 
8 
punija 
to danas. Nikoga se ne " ... ..;> ... v ........ , ...... u 
zure. Sveopća se Crkva 
ikakvih primisli. N o 
meće sadašnjim mladim 
šljivim, sada kad ono teško, dok su ga 
1. Supičić, Okrenuti stranicu 
podnosili. tada kada je ono bilo doista vrlo teško. 
Danas se, zapravo. ništa ne oprašta pa se o njoj 
nose paušalne općenito, a dijelom i sami 
podnose u njihov osobni 
na kraju. ipak bolje "",,-,,.,un,>;>..., njezine intervencije u 
u pitanja premda je se i tu 
klerikalizam. U se vremenima nije 
se Crkva pojedinca, se 
u društvena i ekonomska 
je gotovo obratno: se podnosi da Crkva 
nepraVdama, ne, na primjer. 1 o seksualnim 
strane. suvremeni sve više očekuje od 
»terapeutske koja bi mu pružila 
stabilnost, komfor i ravnotežu u sadašnjem, 
dok religija na bitna 
ima II Boga i smisao ljudskog života. LJ"'''U'''"" 
zanimanje za ovo prvo, naime interes za bi se mogla 
imati od i Otuda i sklonost za razne alternativne 
,..,. •. .,,,'" tomu. 
doba. v,p'rr'l'l<l 
vremena, za životna za raci-
onalna A Crkva kao da govori umski i 
umu, a ne srcu. ne razmišljaju na I sami mladi 
kršćani su okupljanju u prijateljskim skupinama srodnih 
duhovnih i ljudskih težnji negoli uključivanju u stare, već po-
stojeće. katkad okoštale strukture koje ne privlače, nego odbijaju. 
To svojstveno samo tako ni samo religi} 
se manifestira i na političkom i 
planu. U naše se doba prvo daje egzistencijal-
i životnom u ljudskim skupina-
sve 
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Kr1)cansKu eru 
o postmoder-
noj postindustrijskoj eri. To su, za njega, formu-
Vjerujući da kršćanstvo ima budućnost, Remond ipak ne misli 
da ono posvuda podjednako sačuvati. Nije nemoguće da u po-
jedinim krajevima ili područjima, osobito u ono izblijedi, 




središta On »Kad se vi-
rp.'"'!p. .... , broj vri-
i koje nisu kršćan-
na primjer sloboda ili la1citet, to 
nismo izbrojili sva bogatstva 
otkriti tek naraštaji. 
sumnje u ovom ili 
i mi predbacujemo prošlim to $to nisu 
da nema protuslovlja između Božjih i ljudskih prava. 
na Vaše kršćanstvo imati 
CL/J!.J.vJ;~a hoda ... « 4 
Rene vjeruje da ljudima 
našega vremena, pridonijeti konflikata njima. I 
Crkva i morali bi prizivati kolektivnoj svijesti 
određeni načela koja nije staviti u pitanje: poštovanje 
ljudske osobe, jedinstvo čOvječanstva, jednakost svih Zna se, 
uostalom, danas Uloga kršćanstvo isklju-
Čivosti i manjina. ima 
ulogu u ideje o s u u 
pomoći u rata, u naporima u korist 
mira, u kontroli prodaje oružja i u pitanjima zaduženosti niza siro-
mašnih »Zaboravilo se podrijetlo kampanja za 
nje opraštanja dugova: komisija i Mir. kojoj 
kardinal prvaje 1986. ideju da 
4 Str. 27. 
5 Str. 31. 
sav dug ili dio zemljama 
10 
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prikazivao kao mračnjaštvo. Politička laicizacija, napose komu-
htjeli su iščupati iz društva. No uvjeren sam, kaže 
u tome »što se to 
u.a.ua.'::> djelomično diskreditirano kršćanstvo tretira kao da ne 
postoji. a opet se smatra dovoljno živim da bi se držalo uzne-
mirujućim pa se hoće njegov utjecaj. je to protu-
slovno</. 
Slika o i i sta-
vovima samih kršćana. Najvažnije oni moraju 
svojim životom. odgovarajući u tome na očekivanja svojih suvre-
n,c;u:.au autentično kršćanstva. tako u razum-
ljivim i prihvatljivim bit 
istine. Važno je dobiti cjeloviti izraz kršćanstva. a ne samo neku 
njegovu dimenziju. To je potrebno učiniti i na intelektualnom pla-
nu. Nije dovoljna neka 
Kršćanstvo u suvremenom svijetu mora se pozicionirati 
i N e zaboraviti svo-
dugu tradiciju tolikih filozofa. znanstvenika 
1 umjetnika, ali niti se svesti na nju. Mora, kao u prošlosti, inspiri-
rati umjetničko i drugo Ne 
zatvoriti samo u 
vizija kršćanstva danas. 
Evo. dakle. krajnje zahtjevnog i trajnog 
kOji nas vraća na početak izlaganja: na odnose kršća-
na 1 kršćanstva. je previsoko i prezahtjevno a bi se 
itko iole imena smio odnOSiti 
površno, neodgovorno ili v~a."v. 
Sposobnost adaptacije kršćanstva 
Drugi koautor ove je Jean Delumeau, poznati povjesni-
Of()Ie150r na College France, član autor 
brojnih djela, među kojima se ističu Hoće li umrijeti? 
( Grijeh i strah (1983). Religiozna činjenica (1993), osta-
(2000). NapOminjući kako smo naviknuti da 
stvari samo s europskoga stajališta, 
va da se malo odmaknemo od europskog kompleksa da bismo 
6 Str. 32. 
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promatrali fenomene u cjelini svijeta. kršćan­
stvo ovisi o svojoj bogatoj. ali za suvremenu svijest i teškoj 
povijesti. Današnji valja unu-
tar dugoga razdoblja. Kristijanizacija se dogodila odjednom 
niti je bila u Europi toliko duboka i široka koliko se to općenito 
misli. Tijekom stoljeća populacija naroda miješa-
je i praksu poganstva s S 
dobar koji su društvenoj i to sve do 
20. stoljeća, koliko su se očitovali kao kršćani, prisustvovali 
"''-'''' . .u",n.\./H.l kultu i sudjelovali u sakramentalnom 
evanđeosku poruku. Može se to 
ratova, vremena prodaje crnaca u ropstvo i 
masakriranja Indijanaca pa sve do recentnih pokolja u Ruandi, toj 
kristijaniziranoj afričkoj zemlji. Ono je dano u Evanđe-
ljU posljednjega bilo življeno u 
si mnogih koji su se sam i dali ste 
mi jesti; ... bijah bolestan i u zatvoru i vi ste me posJetili« (Mt 
bi bio kršćanInom, nije dovoljno da vjeruje u 
postao čovjekom i u uskrsnuće Kristovo, da uUJ."".<A 
........ u.vv>J.u ...... poruku prema svojoj 
Među mnogobrojnim 
nalazi se i slučaj G. teorije 
odgovornosti i krivnje na Zapadu, 
binom proučio u više svojih 
hu. te daje slika 
lao bila u 
i shva-
je on s posebnom du-
u onoj o grijehu i stra-
kristijanizacije. Pretjerana kulpabilizacija čovjeka učinila ju na 
na način neprihvatljivom. Usprkos svojim vrlo vrijed-
nim srednjovjekovnim i Katolička crkva 
u doba pasivu koju joj se stalno u i u kojoj 
se nalaze bilo kako pomiješani vjerski ratovi. inkviziCija, strogi 
nadzor nad savjestima, autoritarni moral, u kojem je sumnjičenje 
te dugo razdoblje su-
A to veliki 
na govore neuravnoteže-
nim govorom o se na negativne aspekte a 
ne vide sve ono pozitivno što Zapravo, me-
diji nisu dovoljno osjetljivi za golemi kršćanstva na po-
dručjima kulture, socijalne pomoći, dobrotvornosti, umjetnosti i 
obrazovanja. Ako Europa bila obrazovanija od drugih kontine-
12 
r Supičič, Okrenuti stranicu 
Crkve, koja je tijekom dugih vremena l'-ULua 
za odgoj i naobrazbu. Upravo ona 
ni one koji su se nf'\<:o~r,,·n 
Martin Luther King, 
mgr. Romero i mnogi 
stvari u Crkvi, moramo vidjeti i njezine 
možda najviše iritira ljude, to je 
Vjernici nisu uključeni u ..... vuv"''-~ 
se izravno tiču. I to je jedan od glavnih uzroka sma-
,-u,t;;..l'-''''~Jl'- prakse. Bitno je pitanje kako da u naše 
koja bi bila bolje prihvaćena od svojih 
Kako 




a to se nije 
putnika ljudi na 
utješno. A taj suputnik 
čOVječanstvo u 
ujedno tajnovita, vrlo 
dotrajala.</ 
Odgovarajući na 
osjetljivi za ono 
gova života, Dehlllleau smatra 
ne može razriješiti sve 
pozitivisti s 
kad moći sve 
sjene. Postaje jasno ima 
znanost neće nikad moći 
šćanske poruke ostaje nedirnut i u 
verzalni poziv, u dubokome """ . .JlUU."-
okviru mondijalizacije. Ljudi sve 
nog sela. Napokon, povijest pokazuje 
stoljeća bilo mnogo sposobnije za 
7 Str. 57. 
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suvremenici 
i o smislu nje-
zna kako znanost 
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čuva 
i jedinom Hn'~Ul'-' 
na strani C1eceltlU'alJlZaCl 
noga svijeta. 
Pred alarmantnom situacijom kršćanstva u Europi bi 
morali vođenja rasprava o ovom ili 
onom bilo bi bolje inzistirati na svemu onome nas 
i staviti u ono što nas razdvaja. Trebalo bi na potpu-
no nov način ustanoviti strukture koje ujedinjavaju sve ono 
i unutar bi se 
nitarna i djelatnost. 
Ako se ništa ne dogodi, neće mnogo ni ostati 
Filozof, za pitanja i znanstvenih 
istraživanja na Visokoj školi za društvene znanosti u Parizu, Mar-
cel Gauchet napisao mnogobrojne knjige, među kojima su 
Religija u demokraciji ( l i svijetom ( 1 l 
poznatom temom o smrti«, 
pokazujući usprkos raznim proklamaci-
o tome ne sprječava vjerovanje da traje i religije da žive. 
AOL ... V ..... :;", ....... svijet Iz povijesnih prije države i 
civilizacija je izrazito religije. Poznat po svojoj glasovitoj 
formuli o kršćanstvu kao »religiji izlaska iz rel1gije«, on 
je kao navještaj ljudskog koji se 
izrazito religiozne Ni 
tlm smjerom. S 
Krist nije tek 
što uU'>JU .... AA 
svojoj i interesu za 
no, autonomija je 
Marcel ne smatra se prorokom koji najavljivao za-
lazak, kraj ili renesansu kršćanstva. Kršćanstvo jest ono što 
14 
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se ponašati . .LJ"""''''''' 
način obraćanja Oni često ne 
koje dobivaju se onda ne drže. Ipak po-
stoji čak u očima onih suvremenika koji ne vjeruju 
ni u što. za duhovne poruke i duhovni u današnjem svijetu. 
su osluškivati ako i ne im se zapovijeda. Ne mo-
se prakticirala tijekom 
dugih stoljeća. No hijerarsi čak onih najo-
tvorenijih. i ua.ua.':> su skloni naređivanju i postavljanju sebe iznad 
ljudskih koje žele voditi. To Drugije u to-
od 
ne ne nameće kao krajnje restrik-
tivna ne predlaže ni po kojima bi se 
moglo bolje Ono ostaje na poprilično planu. 
Bitno pitanje postavljaju naši suvremenici ono o tome ka-
ko pozitivno A na taj »kako« nema ni potpunog od-
govora. I tuje ranjivost kršćanstva danas naspram orijentalnih du-
hovnosti. pa i kakvi su New age pri-
stupi čovjeku. ljudi u zapadnoj fabricira 
",u..''''<J'~a.. psihoanalize. sporta i psiholoških pri-
život i međuljudske Nasuprot 
duhovni bilo u 
religiozne 
govoriti o Bogu u u kojima se Bog može 
stvo misli suvremenom čOvjeku.«8 
Bez sumnje, kršćanska tradicija. No 
tualizaciju treba Najosnovnije za 
da odgovore kako u suvremenom Svijetu i kulturi misliti 
ono što je rekao Krist. to preformulirati na mo-
način. Sv. Toma to učinio u vremenu. Vrlo 
nije bilo 
ljudi no ni 
a Str. 79. 
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potez i, iznad svega, progovoriti jezikom koji bi doista govorio na-
šim suvremenicima. 
Kriza iz koje bi Crkva mogla ne izaći 
Daniele Hervieu-Leger, direktorica studija na Visokoj školi za 
društvene znanosti u Parizu, autorica više knjiga, među kojima 
Religiozni identiteti u Europi (1996), Hodočasnik i obraćenik 
( 1999) i Religija u mrvicama ili pitanje sekta (200 l). pristupa pita-
njima religije danas sa sociološkoga stajališta. iznad svega u fran-
cuskome društvu. Ovdje ćemo se zadržati samo na nekim njezinim 
idejama koje se tiču širega europskog okvira. 
Prema autoričinu shvaćanju, naši suvremenici ne smatraju re-
ligioznu praksu prezira vrijednom nego, jednostavno, nečim što ih 
se ne dotiče. Ona više ne organizira njihovu svakidašnju egzistenci-
ju. Religiozno strukturiranje svakidašnjeg života više ne postoji za 
veliku većinu naših suvremenika. Danas je religija tek jedan od 
mnogih centara interesa. S druge strane, suvremena laicizacija tiče 
se razine institucija, načina funkcioniranja s obzirom na određeni 
religiozni kod. Takvo funkcioniranje više ne postoji. Sekularizacija 
se pak tiče mentaliteta i predodžbi; to je način na koji pojedinci 
odustaju od duhovnog zahvaćanja vlastitih života smatrajući. na 
primjer. da religija nema ništa s ekonomskom racionalnošću. s ra-
Cionalnošću rada kojim se danomice bave. Nije riječ o korjenitom 
gubitku religioznog u pojedinaca, nego o gubitku s obzirom na reli-
giozne institucije koje više ne mogu ponuditi društvu kodove smi-
sla ijoš manje monopolizirati ih. Poraz katolicizma kao institucije 
na političkoj sceni nipošto ne znači dislokaciju vjerovanja. Kla-
sično shvaćanje modernoga vremena stavlja naglasak na racionali-
zaCijU Svijeta što su je izvele znanost i tehnika. No modernitet drŽi 
društvo i pojedince u neizvjesnosti, a to nije neka lokalna pato-
loška crta, neka vrsta prolazne slabosti moderniteta: to je struk-
turna osobina. Upravo modernitet, koji potkapa sposobnost za-
hvaćanja društva od strane religioznih institucija, istodobno gene-
rira, i to upravo zbog te dimenzije neizvjesnosti, mnoga vjerovanja. 
Velike religiozne tradicije ostaju i danas silni rezervoari smisla i 
simbola, Crkva je neka vrsta velikoga Simboličkog kapitala našega 
društva koliko god se on i smanjivao. 
Dotičući teme modernog individualizma, OČinskog autoriteta, 
koji se tradiCionalno povezivao s božanskim autoritetom i pitanja 
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prirodnog reda bračnih odnosa, autorica primjećuje daje beskraj-
no ponavljanje formula određenoga katoličkog familijarizmajedno 
od mjesta na kojima se, općenito, zbiva gubitak plauzibilnosti go-
vora Crkve u suvremenom društvu. Ona smatra da je rimska Cr-
kva ušla u krizu posve drukčije prirode od onih kroz koje je prola-
zila u prošlosti: krizu iz koje bi mogla ne izaći. .. 
Ostaje, međutim, mnogo toga čemu kršćanstvo može pridoni-
jeti i danas. To je prije svega doprinos misli o autonomiji, i to u tre-
nutku u kojem trebamo novu koncepciju autonomije, koja ne bi bi-
la obično prihvaćanje liberalne formule totalne neovisnosti svako-
ga u njegovu privatnom životu. Moderna su društva suočena s pro-
blemom atomizacije i rastapanja društvenih veza. Kršćanstvo ima 
silnu snagu reformuliranja jedne nove koncepcije autonomije koja 
bi bila u skladu s potrebama vremena i koja bi revalorizirala pita-
nja društvenih veza i osobnih odnosa. Kršćanstvo bi također mo-
glo izvanredno pridonijeti koncepciji stvaralaštva, odgovornosti 
čovjeka i njegovoj sposobnosti da organizira svoj život. 
Kad se od teologa očekuje da se stave u službu institucije, a ne 
u službu misli, što se može od njih očekivati? Autorica misli da u 
Crkvi ima ljUdi koji su sposobni pokrenuti i razviti stvari, ali da 
trenutačno nema pravih dispozitiva ni volje da se to učini. U tom 
smislu ona je pesimist kad je riječ o današnjem katolicizmu. No 
Crkva je priredila tolika iznenađenja tijekom svoje povijesti da se 
može vrlo dobro zamisliti pojava novih poleta, pa i u njezinu rim-
skom centru, gdje se mnogo toga može dogoditi. Ima kršćana koji 
rade na tome. Ipak, autorica sumnja da su institucionalni uvjeti 
sad već na okupu da bi dali pravu šansu tim snagama. 
Pertinentna poruka za danas 
Isusovac Paul Valadier, profesor na Filozofskom fakultetu Cen-
tra Sevres u Parizu, autor je mnogobrojnih knjiga o kršćanstvu, 
među kojima su Nietzsche i kritika kršćanstva (1974), Crkva pod 
optužbom (1989) i Kršćanstvo budućnosti (1999). 
Slabljenje religiozne prakse u naše doba ne znači nužno i ne-
stanak svakog religioznog uvjerenja u naših suvremenika. smatra 
Valadier. Ne prisustvujemo naprosto rušenju religioznih vjerova-
nja, nego dubokoj preobrazbi načina na koji ih se živi. Ponavljanje 
ideje da se religija postupno briše postalo je uvjetni refleks pod 
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utjecajem određenih filozofskih 
maju sve više maha. U srednjemu 









u cjelini. Tu treba ponajprije spo-
....... " .............. s tradicijom događaju 
stvari se devalori-
Usprkos svim 
porima za inovacijama na kateheze, i 
života uopće, prisustvujemo neuspjehu transmisije. Konzervativci, 
doduše, da do toga zbog nedostatne čvrstine u katehezi 
prenošenja u cjelini. No to površno 
nesposobno u su veliki epohe i 
dubinska kretanja modernoga Ti se konzervativci varaju 




se sve smije svesti samo na 
uočavanje fragmentaCija i prekida U njihovoj pozadini 
globalnih O tome 
mjer pružaju koje globalne koji, koliko 
god bili stupidnt ostaju za mnoge privlačni. Nevjerojatno s koli-
kom prihvaćaju jeftine gotove S 
naši suvremenici nešto 
očekuju mudrost 
koja bi im u radu, odnosima s drUgima i u 
noj psiho-fizičkoj ravnoteži. To traženje privlačnost 
imaju mudrosti koje ne nude dogme, nego 
ljeg li to ponuditi t Ne 
se očekuje od gotovo 
sposobnu pruži ravnotežu, sreću i unu-
drugo? U prošlim društvima je do 
18 
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ne kulturnih tradicija i 
odumrle, za mnoge 
...... ""'"".,~. ne vidi 
na kreativan način .uUAVj;;;V 
koja se ne očitovala u konkretnim 
Nekad postojao ,..UAV!',,", 
života i društvenih odnosa koji smo udaljavanjem od 
kad smo naime zadržali samo kostur moralne zaborav~ 
ljajući prisilno i vrlo ra· 
spontan i solidaran 
DanaŠnji je 
vremena ili 
da se usuditi 
C:U-JLAV,.;:JU vrednota ...,,,,orr,u'>n 
" .... ~ .... " naizgled sve, on 7<l'nr,:n 
novi konformizam s brojnim -.,.U.",,",'''.:>.tAU'''-, 
ne odustati da izrazi svoja pa 
i ne Sviđalo se to nekomu neposredno. se usuditi govoriti, 
postaVljati pitanja tom novom konformizmu, razotkrivati 
hipokriziju i pokazati njegove razorne učinke na relaetonalne 
hologije i ravnoteže. Jer što se slobode tiče, sve moguće: 
koja ne poznaje vodi k dru~ 
To nije koncepcija slobode. No u naše se vrijeme 
vucucu:.v svi argumenti da bi se opravdala i najdevijantni-
sve 
drukČije 
u njegovo vlastito No, 
nevidljivoj revoluciji u kojoj pre-
između razuma i vjere k 
radigmi njihove komplementarnosti. To je uzme li 
se u obZir smo prošli kroz duga neprijateljstva, kada se 
razum shvaćalo kao da destruktivan za religiju, a nju kao da se 
sustavno suprotstavlja Religija treba razum. Zato se 
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autor boji naime kad one ne poštuju "'<..U.A~"~· 
ve razuma. Premda se uvijek optužuje iracionalnost re-
u 20. stoljeću dominirala je iracionalnost razuma. Određeni 
bio u stoljeću lud i doveo do koncen-
zanimljiva su 
kojoj u modernome može 
na svim planovima. On vidi religija ne 
premda je napustila »uokvirivanja« društva. 
kraju, 
društvom, u situacijama iz 
svijeta« postojao dvosmisleni dualitet između vreme n itog i duhov-
koji se situirao daleko od kršćanskoga nadahnuća. Kršćan-
ideja vjera, i motivirajući slobodu, 
može supostojatt s pluralitetom kultura i političkih sustava. No 
šćanstvo ima ambiciju da slobodu ne samo na individual-
nom području i u društvenom životu. Nije 
formulira neka politika da se 
ra društvo te se vjera suprotstavlja nepravdama i pomoći 
čovjeku da postoji, ne samo individualno nego i kolektivno. 
Crkvaje gotovo žrtveni jarac se hoće prikazati 
instituciju koja potpuno suprotna modernitetu. Ona je 
beno prekruta u određenom broju Ali Valadier 
današnje samo tOj napokon, Crkva 
s proročkim intervencijama se nijedna druga 
institucija ne usuđuje poduzeti. No te intervencije kao se ne 
To se, među tiče hrabrih istupa o zaduženosti siro-
mašnih o ljudskim 
No, takve nisu 
ih se naprosto ne čuje, to nije zato su ljudi ili zlonamjerni, 
zato se službenim pristupima pitanjima koja postavljaju 
suvrememcl ne u dovoljnoj mjeri ljudsko lice. »A 
Objava nije Istina koja govori Svisoka i izdaleka, to je Istina 
ja je poprimila ljudsko lice (u Kristu)... toga uvjeta Istina 
nije 
Religiozna povijest ne linearnim 
ni kumulativnog 
9 Str. 127. 
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U godinama Fran-
l. Supićić, Okrenuti stranicu 
života, prakse, 
bi se doista pokrenula ta tri ""L""L"""" 
ci bili mogući, kaže Valadier. To ne 
u Crkvu, nego provesti eminentno 
Valadier je uvjeren 
zato što niJ e poruka neke 
društvo, nego, naprotiv, 
kvatna i pertinentna za 
traži da se izgradi sloboda i 
stveno mjesto svake ljudske 
sile ni zatvaranja u 
koja mobilizira slobodu 
važnijeg za 
slobodarska <u.'L'U"'>:::.L1 
gurno, može se 
nas mnogi ljUdi 
stvo evanđeoske 
..,,,,.L,,,",,nu »Radosna vijest«, upravo 
kojoj je zadatak »uokviriti« 
slobode, sasvim ade~ 
društvo. Kršćanska 
beskrajna vrijednost i jedin-
Ona nipošto nije doktrina pri~ 
vjerovanja, nego, naprotiv, poruka 
radost života. A ima li 
sloboda koje je UAU.",UJ,a. 
ih konformizmu relativizma? 
vjerovanja na su 
sekundarno s obZirom na 
Odgovarajući na formule »nikad jedno 
drugog« iz jedne od Valadier odgovara se ona ti~ 
če čitavoga realnosti. 
Krista: 1 nikad čovjek bez Boga; 
zavjet bez nikad ljubav prema Bogu 
prema čovjeku; razum vjere, ni vjera bez razuma; 
kršćanstvo bez otvorenosti onomu što nije ono, ni to 
tegrizmi su protukatolički). Na kraju, i 
»drugost«; to TrOjstva, Bog nije zatvoren u 
relacije i fuzioniranja i kaptativnosti. 
Ne promatrati samo sa 
izmiče taj kontinent. U ovom Je trenut-
21 
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Zaključak 
ove knjige, sabirući njezinih autora, zaključuje 
kako svi oni misle da je današnji položaj kršćanstva zabrinjavaju-
ći, onaj Katoličke crkve koja mnogim kritika-
dolazi čak do njezine u ,",'-HU.U 
njezina hijerarhija intervenira na području moralnih 
Uostalom, većina se ljUdi Crkvi da bi našla 




da je »pravi 
preokupacijama, u sreći 
životu, u profesionalnom 
skladnog s drugima. U trenutačnom je 
religija odgurnuta na periferiju. Ona katkad 
lebne proslave, izazivati estetske emOCije. ali 
ment kakav je mogla biti kod 
bitna u živo-
drugdje: u 
u vedrom i 
i u traženju 
kršćanska 
tlm, znanstveni pozitivizam nije nipošto konačno diskvalificira o 
rel1gtozne Prisustvujemo pravom raznih 




u sklopu !Jvon.leu.lVC> 
drukČiji: svatko 
votu. PostOji realna 
ci i onoga što je 
već odavde 
mnoge naraštaje 
je. Došlo je i do rascjepa aspiracije za životom u 
na demokratskim osnovama i autoritarnog. centraliziranog 
cioniranja istina u.U'UA'''. V'uv'''~v 
danas je svatko želi traženjem i iskustvom. Izme-
22 
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",",n;lll' život«. ne 
cu kršćanstva. istinski iljernici morat 
prašnjave stranice istrošenih navika 
današnjim ljudima. 





bez sumnje brzo okrenuti 
čine »Radosnu vijest« 
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Summary 
Turning the page 
The article tackles some important concerning the chances 
of Christianism in our time and in the near future in of considerati-
ons of five French authors published in a common work entitled Christi-
ans, tum the page Member of the French philosopher 
and historian Rene Remond gives thought to what iS. in Christianism. un-
changeable and to what should be changed in order for it to survlve. The 
historian Jean Delumeau. honorary Professor at the de France 
and member of the Institute. considers same questions and 
zes the of despite its and 
tory, to itself to modernity. The Marcel Gauchet 
ins the very nature of religion in the history of mankind .... v •• "' .. """'. 
stianism as a of the way out of Daniele 
limits herself to consider. from the sociological point of view. in the most 
the evolutive processes of religion in France during the last fifty ye-
ars. And the Jesuit Paul Valadier observes these processes on the 
an and level into account what is in them and what 
In the perspective of all these considerations it appears that the situa-
tion of Christianism merits concern, the Catholic Church 
which is to criticism. people no associate 
themselves with it in answers about the sense of life. They look 
for the »true Ufe« elsewhere. The affirms the indi-
vidual freedom life and moral consciousness. Ques-
tions of a future life are not in our as they were in the a dri-
force. and individualism are the source of everybody's 
his own experience and personal truth of life. In such a spiritu-
al atmosphere sects and some new religious movements. using man's ne-
ed for and immediate »therapeutical« effects in the everyday 
often take advantage of them. Nevertheless. even in such .... V ... "","U. .... 
'-U(;u.!'; ....... religiOUS Christianism iS not an obsolete 'U',V'V~Y, 
marginal option. It is capable of a central axis of existen-
ce. The faith in Jesus Christ in those who have it the full strength. 
know that failure and death do not have the last word. But they 
know something more: the Gospel, one can live fruitfully 
today only if he goes down to a considerably deeper level of that which 
prevails in the multitude. In order not to be obliged to turn the 
of Christianism. true believers should undoubtedly turn quickly the 
pages of remote habits which make the Gospel's d iffi cult 
to understand for men and women. 
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